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Qu’est-ce qu’une « identité politique » ? La gauche en
question
1 L’ANNÉE passée, le séminaire s’était engagé dans une réflexion sur l’identité politique, en
prenant appui sur l’exemple de la gauche. L’enquête a été poursuivie en se concentrant
sur ces deux thématiques. La première visait à éclairer les relations entretenues par la
gauche  avec  la  morale.  La  seconde  s’est  penchée  sur  le  rôle  de  l’histoire  dans  la
construction  des  identités :  « La  gauche  se  meurt  de  célébrer  son  passé,  écrivait
François Furet, au lieu d’y réfléchir ».
2 La  crise  des  social-démocraties  européennes  est  une  crise  morale.  L’attestent  tout
particulièrement, en Angleterre ou en Belgique, de récents et retentissants scandales
qui ont éclaboussé plusieurs de ses plus hauts responsables. En France, si, à quelques
exceptions  près,  et en raison sans  doute  de  l’éloignement  durable  de  la  gauche du
pouvoir d’État, les « affaires » ont cessé de porter atteinte à l’intégrité des dirigeants
socialistes, la probité fait parfois défaut. Rien ne mine plus sérieusement l’homme de
gauche que de ne pas savoir mettre en accord ses mœurs avec l’éthique exigeante que
lui  imposent les valeurs de générosité et  d’honnêteté dont le  socialisme est  fait.  Le
socialisme,  écrivait  Léon  Blum,  « est  une  morale  et  presque  une  religion »  et  son
contemporain, Émile Durkheim, notait à propos de la morale républicaine ou socialiste
qu’elle  n’était  « pas  seulement  une  discipline  hygiénique  ou  une  sage  économie  de
l’existence » mais aussi une « religion dont l’homme est, à la fois, le fidèle et le Dieu. »
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Or, face à de telles prescriptions, les discordances sont devenues trop visibles dans une
société politique gouvernée par les dures règles de la communication moderne si avide
de transparence. Du trépied socialiste, moral, social et économique, si c’est le premier
terme qui semble surtout le plus fragilisé, c’est tout l’ensemble qui part à la renverse de
par cette seule défaillance.
3 Le séminaire a d’abord mis en évidence un « socialisme oublié » qui fit de la morale le
cœur de la doctrine socialiste. Depuis les « utopies » socialistes, qui articulèrent science
et  morale,  aux  auteurs  de  la  fin  du  XIXe siècle  (Benoît  Malon,  Eugène  Fournière,
Frédéric Rauh ou Charles Andler) qui définirent, souvent en rupture avec le marxisme
dominant, le socialisme comme une morale supérieure, on est frappé de constater à
quel  point  le  socialisme  français  s’est  souvent  présenté  comme  un  courant  de
moralisation  sociale.  Plusieurs  séances  ont  en  outre  été  consacrées  à  l’étude  des
pratiques politiques saisies du point de vue des éthiques mises en avant par les acteurs.
On s’est ainsi intéressé à la morale militante et à ses évolutions du don total de soi à
l’« adhérent  à  vingt  euros »,  mais  aussi  aux  relations  avec  l’argent  comme  avec  la
sexualité ou la mort. On a évalué les écarts comme les tentatives de les corriger.
4 Dans un second temps, le séminaire s’est tourné vers l’étude des relations que la gauche
entretenait  avec  son  propre  passé.  Regarder  en  face  son  histoire  pour  la  mieux
maîtriser  et  ne  point  s’y  enliser,  telle  est  sans  doute  l’entreprise  nécessaire  à  une
gauche qui oscille toujours entre la vénération d’un passé mythique, le refoulement de
ses  pages  les  moins  avouables  et  l’ignorance  qu’encourage  le  présentisme de  notre
temps si amnésique. La gauche a toujours entretenu avec le temps une relation tout
aussi  politique  que  morale.  La  complicité  de  ces  deux  ordres  est  une  nouvelle  fois
tangible. Le grand récit de la gauche n’a eu de cesse d’opérer le tri entre le bon et le
mauvais. D’un côté, ses grands hommes, de l’autre ses calculateurs, ses ambitieux et ses
traîtres. Ici les heures glorieuses, là les moments sombres où l’idéal se noie dans la
contingence  politique  et  écorne  la  réputation  des  plus  vertueux.  Sur  cette  ligne
d’analyse, ont été retenus plusieurs exemples : l’affaire Dreyfus, la guerre d’Espagne, la
Résistance et la guerre d’Algérie.
5 Elsa Geneste  (doctorante à  l’EHESS)  a  présenté un exposé sur  les  relations entre la
gauche et la colonisation. Shlomo Sand (professeur à l’Université de Tel Aviv) a, pour sa
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